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ABSTRAK 
Persalinan merupakan peristiwa yang menegangkan bagi ibu primigravida 
dimana respon yang ditimbulkan dalam keadaan ketidakpastian dan kecemasan yang 
merupakan dampak psikologis. Pendampingan suami pada saat persalinan memegang 
peranan penting dalam penurunan tingkat kecemasan. · 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pendampingan suami 
dengan kecemasan ibu primigravida saat persalinan di BPS Ny~'S'' Sidoarjo. 
fksain pcr~litiau yang digunakan adalah survey analitik yang bersifat Cross 
Sectional. Populasinya adalah ibu primigravida yang melahirkan di BPS Ny"S" 
Sidoarjo periode 8 Mei sampai dengan 3 Juni 2006 dengan besar sample sebanyak 20 
responden, sistem pengambilan sampel dengan menggunakan Total Sampling 
sebanyak 20 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan observasi 
sedangkan uji statistik yang digunakan adalah chi square karena tidak memenuhi 
syarat maka dilajutkan dengan menggunakan eksak fisher test dengan tingkat 
kemaknaan a= 0,05. 
Data diolah dengan SPSS didapatkan hasil p = 0,002 karena p <a. maka Ho 
ditolak sehingga pada penelitian ini ada hubungan pendampingan suami dengan 
tingkat kecemasan ibu primigravida saat persalinan. 
Dari data di atas maka dapat disimpu.lkan bahwa semakin banyak ibu 
primigravida yang melahirkan dengan pendampingan suami maka semakin kecil ibu 
bersalin terutama primigravida mengalami kecemasan berat, oleh karena itu 
diusahakan dapat memberikan kesempatan pada suami untuk ikut serta mendampingi 
pada saat proses persalinan berlangsung. 
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